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Jublains – Lotissement de Bellevue
Évaluation (1999)
Anne Bocquet et Elsa Paillot
1 L’élaboration d’une ZPPAUP sur la commune de Jublains favorise un développement de
l’urbanisation vers l’est de la commune, à l’extérieur des limites de la ville antique.
Pour contribuer à cette politique,  la  municipalité projette la  création d’un nouveau
lotissement au lieu-dit « Bellevue », à 100 m à l’ouest des limites de la ville antique. Le
contexte archéologique local, ainsi que la surface concernée par le projet (14 000 m2
pour sa totalité), ont occasionné une série de sondages de vérification.
2 Vingt et une tranchées ont été réalisées à la pelle mécanique ; elles n’ont livré que de
rares  vestiges  (quatre  fossés  et  deux  fosses)  difficilement  interprétables.  On  peut
simplement constater une occupation humaine dès la période de La Tène, caractérisée
par  quelques  fragments  de  céramique  et  des  structures  fossoyées.  Il  semble  que  le
secteur n’ait pas ensuite été investi, si ce n’est par une gestion des terres cultivables, et
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